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With continuous improvement of science and technology, wireless 
communication has become a necessary means of communication. Under background 
of public security department in high demand for wireless applications, in view of 
particularity of nature of its work, most of content of work involved should be kept 
secret, and public wireless communication network cannot meet communication 
needs of public security organs. However, in course of construction of public security 
private wireless communication, early communication technology cannot adapt to 
current application mode. So public security wireless communication is an urgent 
need of a set of technical innovation, management and effective system to solve 
current problems. At this time, in this new set of public security wireless 
communication system to solve current existing problems such as security, frequency 
resources. purpose of this paper is to design a set of powerful, in line with current 
public security departments in province of wireless communications applications, and 
management of flexible and stable wireless communication systems. 
The dissertation analyzes province public security requirements of wireless 
application were detailed analysis, this paper expounds development method of 
system and related technology, then from public communication, management point 
of view, design, development a set of suitable wireless communication cystem for 
public security organ, improve public security departments of province efficiency of 
wireless signal and carrying out public security work efficiency of status of 
application of wireless public security departments. 
This dissertation analyzes requirements of a provincial public security 
department for wireless communications applications including wireless signal 
transmission direction, application mode and other aspects of work. On basis of this, 
system use case diagram, sequence diagram and system E-R diagram are given. In this 
dissertation, system architecture design and database design of wireless command and 
dispatch system of province have laid foundation for system implementation. At last, 
system is tested in field, and system is realized successfully. 
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第 1 章 绪论。阐述论文选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相关
课题的研究现状，描述论文主要研究的内容、研究方法和论文的组织及结构。 
第 2 章 分析系统的需求。在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、
功能需求、安全需求和性能需求。 
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第 4 章 系统实现。描述系统开发环境、系统管理模块、故障管理模块、性
能监控管理模块、参数配置管理模块和安全管理模块的详细设计和实现过程。 
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